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 と フ・し＝ド入ロ角一．β塗十一妾＿L竺．一．一tt一＿一十一一
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＿＿Z＿二璽とこζ用一Lエ＿，＿ノ＿翌」L十一．曲一一率．．．一一一
 半径虻，玲・＝o、5・つ．う一り＿．り．一一也＿旦．＿長一」昼二．tt
＿わ 也 た＿  フ・・．し 一 ド は→  ア．」Z一＿一y．．一一コレ＿奴∠一一一．
 幅4。m’n 童．12・・竺返よ乳＿Z＿＿テ∵ジー
タル秤｛デ上に〕葦〕定＿2．1れ．zレ⊃」うQ． ＿”1 mK．．＿一5．．
2は ・アし一ド骸．二十」L寸＿渉＿を＿＿遂ど一董一＿
たDd）乙“ある
9♪ そり他，
α） オリフ｝λ流一斗’言ナ
國う．18 ・う．tCl に太実、lxに回りたオ
り7fス瀧 iの椿。 示 ．図5．18
に示tTc＝も・）は 主空気，シ識．」…Lを澱定
曇るたゑ わのz・、専鍮男z“J15現旙参）に／．トわセz製｛71た。全長，
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＿．2β．5ρ”竺ユ＿豊＿内＿径＿4ρ．竺志学）＿直一遺＿珈一一，：走．…一路＿σ〉．一
 ．入＿旦豊富．∠ク。＜～「nn一一一一》＿＿11E．一一十一．一．．オ＿一！2u．＿一．乃＿スー一一．ロー一．径＿
 象9＿十六＿Ω一六～＿＿つ一一壷＿＿取一一付．一一一サーノー一．一．．i＿一斗＿、ス＿ス＿一寸一．一付．
＿＿塗…ユ＿．ラ些．．一」ン＿ジ1＿互＿～＼＿旦．一↓、＿．豊＿璽＿」匡一一一カー…5～一ゾ＿フ『．．
＿．．．一．．．よ＿り善＿豊一（」ご＿二＿二：些し＿巫一＿二＿ス＿》鑑．一よ＿7＿ゴζ＿
 カ・ラ入管：製の水子マえ＿一2L＿二＿夕＿真三＿連一．亀左
 2．取 zり る＿．オ歯止左ス＿流一量一．訂■…施一一〇一＿助一
 走」隆：＿（L三1700爪肌ヲP≡40増！生ユ＿．」Z．．P一
二42．s）は，”i一ジタ．ン’フー＿・虻駐笠一．丈．．
減」圧弁）‘こよる一血れ9．乱れが現出一計＿三2．t一
ように．十分長く一と．，zt）う．。
1司様に、一一5姻L素謡ナーエ∴趣＿用、＿の＿空＿．ξL＿
流：量L＿腿わ六一リフィ入5就＝Σ＿一を童を同・L＿左』
図3．n・些→ この一り乙ユ拠．量＿駐＿め＿一国L
＿薗」L＿zれ1一＿2ρ鵬凱のフクり’レ」豊」L＿オ974ス・猛8竺の皇
鍮製』LhrLVAsr w＿エ・》ろ
・』』 E監・a） ・’レ ・ ・ LL“、畳∠値
を 図3、2・  ろ．21」L示」L＿⊥．」Ki“Z1L2N．一
ン  の入ロテー’N・一寄に取付畢 ’
れ  た    ’ ノ スご ル に は    じ’ニ 一 Dレ ：ボ ー
フL   sz   よ   り   高   ，k   イ立   タ・  こノ   ノフ   刀、   一   ♂）   」オ   管   し
一両気納り狂鉱一」c週亜弁）4カ・らの空気
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3．2 突∴絵⊃す法一t
＿＿D丞＿諺L猛一S12一一一一測定方法一、
．3魁」考画調へしる＿塵．一画＿に＿ト＿．ノ．一…ズー一
」レ＿8一宣一乙。フ・レー．ド重．蜜．の一面一滴＿径L」o錬町
史＿を＿…看＿…フ．一一…た、一．』＿一一
＿＿童＿漉■径一Q＿邊L庭方．広、と一一して．．はナ残こ
ん法一茅液浸＿法■一Pt適．1用いる≧と一が知
証言7壁るの．Z“→一．こ一一¢一＿一らユ．の方法を
6）
＿＿＿」量さ遥＿一」る一一一ことに｛た
3張＿こ心法Z‘は一、一ス＿一ライドグニ＿ラ■一スーに＿
軽油を燈；やし長時闇かりτ．粒，S：の細＿
かいi）1を付箔ttセkものを試片．ζし
マ 濡1の郵突孔 顕敷 lzより孚
亘 影を行い  ・の）eL真玉、・・毒手
一”一rm，EeLil1111R ii：7 3 」
繍。法7“は 入一ノi “ゲラス．に：動
粘’ ソーノ。。。cst のシりコンA／S’レ
57’試 と
寸る。 以．下  ’こ  2  i  に’ 直
より液濡径 測 
丁oib状態L
1  禽 ， ノ 入’しの  をた気中
＿＿＿＿一場L全＿＿＿＿＿＿
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3。1  2） Z竺 述＿へこ こ 3負！｝L＿Eb＿29＿ll． S ZL：：’．＿一一2 ．5一＿．＿
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ワアクシaこノをイムえるアーム‘ネ ラ将ft
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